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Difusión y aprovechamiento de los recursos 
electrónicos en el Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Andalucía: evolución de su 
utilización y formación de usuarios
Grupo de Trabajo de Recursos electrónicos del CBUA
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Misión del CBUA
Grupo de Trabajo Recursos Electrónicos
 Potenciar la cooperación entre las Bibliotecas                         
Universitarias Andaluzas
 Mejorar la calidad de los servicios
 Mejorar el aprovechamiento de los recursos económicos
 Dar mayor accesibilidad a los recursos compartidos
 Facilitar el uso compartido de las TIC’s
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Objetivos del Grupo de Recursos 
Electrónicos del CBUA
Grupo de Trabajo Recursos Electrónicos
 Control óptimo de los recursos electrónicos del 
CBUA
 Gestión compartida mediante la distribución de 
tareas
 Transversalidad con otros Grupos de Trabajo del 
CBUA 
r
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Líneas de actuación
Grupo de Trabajo Recursos Electrónicos
 Relación directa y unificada con los proveedores
 Consenso sobre directrices concretas, acciones y soluciones 
compartidas
 Utilización preferente de la comunicación electrónica
 Evaluación de los recursos mediante datos estadísticos
 Alfabetización informacional relativa a los recursos del CBUA
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Metodología
Grupo de Trabajo Recursos Electrónicos
La metodología se basa en el reparto de los recursos del CBUA entre las 
Universidades
Universidad Recurso
Almería Blackwell-Wiley / Emerald / Compendex
Cádiz E-Libro / Proquest-Chadwyck
Córdoba Scifinder Scholar / Tirant on line--Tirant
Asesores/ V-Lex Global--Caselex
Granada IEEE / Blackwell-Wiley
Huelva Springer Link
Internacional de Andalucía Westlaw / Lexis Nexis / Iustel
Jaén ScienceDirect / Cell Press
Málaga Proquest
Pablo de Olavide Scopus
Sevilla OvidSP / Historical Abstracts
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Revistas electrónicas / Investigador
Grupo de Trabajo Recursos Electrónicos
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CBUA 2,56 3,09 5,25 6,12 7,76 8,03 8,51
BUCLE 1,89 2,55 4 4,96 6,21 6,5 6,62
CBUC 1,72 3,17 3,5 3,98 4,31 5,07 7,61
BUGALICIA 0,21 0,31 3,26 4,59 6,4 5,79 4,41
MADROÑO 1,8 2,16 3,96 3,92 4,21 4,85 6,79
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Monografías electrónicas / Usuario
Grupo de Trabajo Recursos Electrónicos
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CBUA - 5,58 7,78 10,95 13,35 11,32 17,32
BUCLE - 1,71 2,17 2,21 1,19 1,36 0,57
CBUC - 0,06 0,24 0,31 0,4 0,7 0,76
BUGALICIA - - - 0,08 0,45 0,33 0,63
MADROÑO - 0,34 0,86 0,79 0,26 0,55 1,01
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Inversión en recursos electrónicos / Total de 
adquisiciones
Grupo de Trabajo Recursos Electrónicos
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CBUA 19,05 26,5 32,03 45,19 47,75 46,47 53,26
BUCLE 27,11 25,08 34,3 27,95 39,16 42,05 48,17
CBUC 30,42 32,42 39,28 44,96 48,32 47,98 64,97
BUGALICIA 4,09 4,89 33,73 54,25 31,55 34,54 39,75
MADROÑO 20,32 23,33 21,41 20,01 26,23 27,76 28,38
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Desarrollo global de la colección
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Colección revistas por áreas temáticas
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Colección monografías por áreas temáticas
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Consultas  por áreas temáticas
Grupo de Trabajo Recursos Electrónicos
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Descargas  por áreas temáticas
Grupo de Trabajo Recursos Electrónicos
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Actividad formativa 2006-2008
Grupo de Trabajo Recursos Electrónicos
Cursos de Administradores Cursos de usuarios
Nº de 
cursos
Nº de asistentes Nº de 
cursos
Nº de asistentes
2006 6 63 8 142
2007 6 48 26 466
2008 4 24 23 622
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Cursos de formación 2006-2008
Grupo de Trabajo Recursos Electrónicos
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Conclusiones
Grupo de Trabajo Recursos Electrónicos
 Aumento cuantitativo  del nº de recursos de información y de su uso
 Gestión de los recursos  rentabilización de los mismos  medición 
de su uso  difusión  Alfin
 Informes de evaluación anuales  mejora, calidad, fiabilidad y 
análisis datos estadísticos
 Difusión y formación: 
 > nº asistentes cursos para usuarios
 < nº asistentes cursos administradores
 planificación y evaluación + eficaz de la formación 
 Consolidación gestión técnica de recursos  paso siguiente  >
interacción con los usuarios
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Grupo de Trabajo Recursos Electrónicos del CBUA
MUCHAS GRACIAS
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